モット ヤクザイシ ノ シゴト オ シロウ カンポウヤク オ タイケン シヨウ ヤクブツ ノ キュウシュウ カテイ ト チョウカン ノ ウンドウ ニ エイキョウ オ オヨボス クスリ ノ コウカ オ カンサツ シヨウ by 城西大学薬学部
「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」城西大学薬学部で学ぶ「生命と薬」 




  城西大学薬学部において、平成 24 年 10 月 7 日（日）に、平成 24 年
度「スーパーサイエンスハイスクール」城西大学薬学部で学ぶ「生命と
薬」が開催され、熊谷女子高等学校の 1、2、3 年生の生徒さん 30 名と
同校の先生方 4 名に体験実習を受けて頂きました。 
 
  体験実習は、薬学部棟 6 号館の１階と 4 階の実習室で、下記２テー
マを午前と午後に分けて、実施されました。 




























































  また、短い昼休み時間には、昼食後、本学の水田美術館や模擬ド 
ラックストアなども、熱心に見学されておりました。  
 体験実習終了後は、修了証を受け取り、全日程を終了しました。  
今回の体験実習を通じて、生徒の皆さんが、今後の学生生活や進路決
定に役立つ何かを得ていただけたら幸いです。 
 引率された熊谷女子高等学校の先生方に御礼を申し上げるとともに、
また機会がありましたら、是非もう一度城西大学薬学部へお越しくださ
い。教員一同お待ちしております。 
 
 
実習風景８（テーマ２） 
 
修了証書授与式の様子 
 
お帰りの前に記念撮影 
 
